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KATA PENGANTAR 
Dalam berinvestasi saham, investor perlu tahu 
benar kewajaran harga saham atau perubahan harga 
saham (stock return) perusahaan tertentu. Ada 
beberapa model yang biasa digunakan untuk 
memprediksi harga saham perusahaan tertentu salah 
satunya market model regression, yaitu model untuk 
memprediksi harga saham berdasarkan harga pasar 
dilihat dari besar kecilnya nilai R2. Nilai R2 rendah 
berarti harga saham sebuah perusahaan tidak 
dipengaruhi oleh informasi atau harga pasar melainkan 
lebih dipengaruhi oleh informasi internal yang ada 
dalam perusahaan. Informasi internal tersebut berupa 
informasi mengenai tata kelola perusahaan. Pada saat 
tingkat tata kelola semakin tinggi maka akan 
berdampak pada dividen yang semakin tinggi.   
Penulis sepenuhnya menyadari bahwa dalam 
penulisan tesis ini masih terdapat kekurangan dan 
keterbatasan. Terlepas dari hal tersebut, penulis 
berharap semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat 
bagi semua pihak yang berkepentingan. 
  
   Salatiga, 23 Juni 2016 
 
 
                 Jesyca R. T. Muaja 
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SARIPATI 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 
hubungan antara R-squared dan Dividen, dimana R2 
berbasis market model. Adapun objek dalam penelitian 
ini adalah perusahan yang terdaftar di bursa efek 
Indonesia dan difokuskan pada perusahaan yang 
masuk dalam indeks saham LQ45 selama periode 
2009-2013 yang berjumlah 22 perusahaan. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa informasi spesifik 
perusahaan (R2 rendah) bukan faktor yang menjadi 
pertimbangan investor di Indonesia dalam berinvestasi. 
Para investor cenderung masih menggunakan informasi 
mengenai pergerakan harga pasar untuk memprediksi 
return perusahaan tertentu.   
 
Kata kunci: R-squared, dividen, market model 
regression.  
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ABSTRACT 
 
This study aimed to analyze R2 and its relationship 
with dividend, wherein R2 derived from the market model 
regression. The object of this research is the company listed on 
Indonesia stock exchange and focused on companies that 
included in the index LQ45 during the 2009-2013 period, 
which involves 22 companies. The results of this study 
indicate that company-specific information (low R2) is not a 
factor to be considered by investor in Indonesia in investing. 
Investors tend to use the information about market return to 
predict the return of a particular company. 
 
Keywords: R-squared, dividend, market model 
regression.  
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